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Desde hace varios meses, pero especialmente la semana que acaba de pasar, hemos 
asistido a una lluvia de encuestas en torno a las preferencias electorales. Lo que 
más llama la atención es la disparidad existente entre sus resultados. Ya no se diga 
si tomamos en cuenta las que emergen de los mismos partidos políticos, las cuales 
tienden a presentar a su candidato en cómoda ventaja. Esto contribuye a alimentar 
el desconcierto e incertidumbre sobre lo que realmente va a suceder el día de las 
elecciones. 
 
Sin embargo, las encuestas serias son una aproximación útil sobre lo que puede 
suceder en las urnas. ¿Cómo podemos aproximarnos a la realidad cuando existe 
tanta disparidad de resultados? No es fácil, pero hay que aventurarse a dar opinión 
sobre los mismos basados en algún criterio de selección de las encuestas realizadas. 
Este consiste en seleccionar aquellas que durante las últimas 4 o 5 elecciones han 
sido las que más cerca han andado de los verdaderos resultados, es decir, las que 
“más le han pegado”, las que han venido presentando los menores márgenes de 
error respecto a lo pronosticado y lo realizado. 
 
Si tomamos en cuenta las tres o cuatro encuestas que poseen ese perfil, podemos 
arriesgarnos a dar un pronóstico aproximado sobre lo que puede suceder el día de 
las elecciones, siempre con la posibilidad de equivocarse ante lo inesperado o no 
contemplado. 
 
En primer lugar, las elecciones se decidirán entre ARENA y el FMLN. UNIDAD 
ya no tiene posibilidades de triunfo al haber sido relegado a un lejano tercer lugar. 
 
En segundo lugar, tanto el FMLN como ARENA lograron consolidar su voto duro, 
el cual históricamente ha girado, a veces un poco arriba o un poco abajo, en torno al 
30 % del padrón electoral. Sin embargo no han logrado ir mucho más allá de él. 
Esto ha hecho que la diferencia entre ambos no sea sustantiva, y se presagia una 
elección reñida. 
 
En tercer lugar, desde mediados del año pasado la diferencia que antes era 
favorable a ARENA ahora lo es ligeramente favorable al FMLN (quizá entre un 2 
%-3 %). Este ha logrado ir un poco más allá de su voto duro, mientras ARENA no 
ha logrado salir de él. Esto se debe en gran medida a la buena campaña y estrategia 
electoral del FMLN, y a una mala campaña y estrategia electoral de ARENA. Sin 
duda también ha contribuido a ello la superioridad de recursos invertidos por el 
FMLN, así como el hecho de tener tres campañas en una (el presidente, ALBA y la 
del mismo Frente). 
 
 
“Si tomamos en cuenta 
las tres o cuatro 
encuestas que poseen 
ese perfil, podemos 
arriesgarnos a dar un 
pronóstico aproximado 
sobre lo que puede 
suceder.”  
 
La campaña del FMLN, además de masiva, ha sido colorida, astuta, con mensajes 
claros y diversificados, ofensiva. La campaña de ARENA ha sido gris, torpe, sin 
mensajes y objetivos claros, defensiva y sin saber golpear las debilidades de un mal 
gobierno. 
 
La estrategia electoral del FMLN ha sabido esconder a su candidato, ha tenido 
conducción y dirección, y ha sabido usar al presidente en el pleito con su 
contrincante, manteniéndose al margen de la confrontación. La estrategia electoral 
de ARENA ha expuesto en demasía su candidato, escogió mal inicialmente a su 
rival (gastando sus energías ofensivas contra Saca y no tanto contra el FMLN), ha 
sido torpe al enfrentar la dinámica confrontativa del presidente. 
 
En cuarto lugar, lo más seguro, aunque no imposible, es que habrá segunda vuelta 
entre ARENA y FMLN. Hace unos meses atrás la victoria de ARENA en segunda 
vuelta era casi segura, ahora ya no lo es. En los últimos meses el FMLN ha ido 
acortando una amplia distancia en contra, hasta casi hacerla desaparecer. Aún así, 
ARENA mantiene una ligera ventaja, pero tan ligera que no permite por el 
momento asegurar quién podrá ganar. 
 
Estos pronósticos electorales están sustentados en las encuestas con mejor ranking 
de acierto. Sin duda puede pasar algo inesperado de aquí a las elecciones, o puede 
que se les haya escapado algún elemento importante. Pero es lo más serio y 
objetivo que tenemos, y vale la pena arriesgarse a adelantar opinión sobre los 
posibles resultados electorales. 
Enlace original: http://www.laprensagrafica.com/2014/01/20/pronosticos-electorales-2014 
 
 
